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1 Un  projet  de  lotissement  est  à  l'origine  du  diagnostic  archéologique.  Les  parcelles
sondées, d'une surface de 35 811 m2, sont situées sur le plateau (de 107 m NGF) au sud-est
du plateau Picard. Le substrat est composé de calcaire recouvert d'une mince couche
d'argile à silex. Au total, quinze tranchées ont été réalisées dans la partie longitudinale
des parcelles. La profondeur de décaissement varie entre 0,25 m et 0,35 m. Au terme de
ces investigations, le diagnostic s'est avéré négatif.
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